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 Модернізація розвитку проектів державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні в 
умовах посилення глобалізаційних викликів та підвищення рівня міжнародної конкурентної 
боротьби за найбільш раціональне використання обмежених ресурсів, повинна базуватись на 
таких засадах: 
− уточнення сутнісних характеристик проектів партнерства з урахуванням усіх 
особливостей функціонування національної економіки; 
− раціоналізація національної моделі розвитку ДПП; 
− оновлення переліку цілей реалізації політики ДПП; 
− розширення переліку видів економічної діяльності, на які поширюється практика 
реалізації угод про співпрацю; 
− розширення переліку різновидів юридичного оформлення угод;  
− перегляд підходів до розширення переліку суб’єктів господарювання, що можуть 
виступати з ініціативою про укладання угод про партнерство; 
− розширення та уточнення змісту окремих стадій реалізації ДПП; 
− удосконалення чинного законодавства з питань регулювання ДПП; 
− розширення повноважень сторін участі в угодах; 
− удосконалення засобів та прийомів управління ризиками здійснення угод ДПП; 
− розробка дієвого механізму гарантування повернення інвестованих коштів учасників 
угод про співпрацю ОДУ та приватного бізнесу; 
− організація постійного моніторингу проектів ДПП; 
− розробка механізму реалізації  “незатребуваних проектів” співпраці. 
 При цьому, діючий в Україні механізм регулювання ДПП підпадає під вплив 
характерних для всіх країн факторів ризику та недосягнення сторонами партнерства 
обумовлених попередніми домовленостями економічних інтересів. Оскільки регулювання 
економічного розвитку регіону переслідує мету задоволення життєвих потреб не лише сторін 
партнерства, що перебувають у комерційних відносинах, але усього загалу стейкхолдерів 
(передовсім, населення як постачальника усіх видів ресурсів – виробничих, трудових, 
грошових), попередня експертиза проектів повинна передбачати обов’язкові розрахунки: 
− грошових потоків (від операційної та інвестиційної діяльності) та показників 
суспільної ефективності інвестиційних проектів ДПП (терміну окупності з та без врахування 
факторів дисконтування грошових потоків, внутрішньої норми ефективності, індексу 
прибутковості дисконтованих інвестицій, індексу дохідності дисконтованих витрат);  
− грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності на стадії 
визначення показників комерційної ефективності у аналогічному переліку показників;  
− грошових потоків від операційної та інвестиційної діяльності у випадку оцінювання 
бюджетної ефективності інвестиційного проекту ДПП з розрахунками бюджетного ефекту, 
дисконтованого бюджетного ефекту з врахуванням коефіцієнту розподілу, індексу 
прибутковості бюджетних гарантій, внутрішньої норми бюджетної ефективності. 
 Адаптована до специфіки вітчизняного законодавства у сфері ДПП модель 
“змішаного контракту життєвого циклу”, на відміну від традиційного “контракту життєвого 
циклу”, передбачає його використання у поєднанні з “мікстом структурних та інвестиційний 
фондів”, застосування яких є превалюючим у ЄС протягом програмного періоду 2014-2020 
рр. 
